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Los Francos en el poblamiento de la Península Ibérica 
durante los siglos V I  y v r r  
Cuando Clovis niurió en 511, sus liijos se repartieron los estados francos que había 
reuiiido en un solo reino, y distribiiyeron entre ellos las regiones meridionales, coriquis- 
taclas últimamente a los Visigodos. 
Desconocemos las consideraciones que dictaron esta parcelación de la Gnlia; sin 
embargo, es verosímil fuese la consagración de un estado de heclio creado por la ocii- 
pación militar permanente de las Aquitanias y de la Novempopulania. Thierri, rey de 
Austrasia, recibitj las regiones montañosas que confinaban al sur con la Ceptimania; 
confió su administración y ejCrcito a su hijo Te0deberto.l En realidad, Cste tiivo qiie 
conqiiistarlas de nuevo n los Ostrogodos, que habían restablecido en ellas a siis herm;i- 
nos de raza, los vencidos de Vouill6; después tuvo qiie socorrer y vengar a sil tíri, I;I 
princesa franca Clotilde, que, casridn con Amalarico, había tenido qiie soportar rigores y 
vejaciones en la corte visigcítica. La giierra, larga y movi(la, prosigiiicí, piies, entre In 
Sel)tiriinnia y la Aquitania hasta rilretledor del año 535. 
1Sn fin, dcspiiés cle Iiaber tomado Narbona, libertado n su pariciitn, y cnriqiiccido 
las iglesi;is (le siis estados con un inmenso botín, Teodeherto - qiie Iiahía siicedido cm- 
torices ;L SII padre y n qiiien Justiniano prodigaba su consideración - quiso comport:irsc 
verdatlerrimente coino rey : puso termino n esta giierra por iin nciiertlo con 'I'eiidis, siicc- 
sor (Ic Amal;irico, y respettj este aciierdo. 
Sin embargo, pqco despiic;~, siis tíos Childeberto y Clotario, y otros trcs ((reycso 
francos, :itravesal)aii los I'iririeos Occidentales con linos ejcrcitos corisider;ihlcs - (ci~rlini- 
l i s  cofiiis)), dice Tsitloro de Sevilla." 
Ida actitiid estrictamente política de Teodeherto hace resaltar cl carácter no iiacio- 
iial - profuntlninente brírl)aro, podríamos decir - (le la invasicín qiir cxperinicntcí entori- 
(:es, rn 542, ci iiorte dc Icspaiia. 
I. AIiiclios cronistas, y rsp<,cialmentr 12imoin. confiintlen Teo(1cberto ron Cliiltlebcrto, Iiacientlo lil)r- 
r:ir :I ('lotilcle por este último. I'rrtrn<leri tliclios cronistas que, tlespuis <Ir ha1)c.r (;:icliiraclo a l'olrtlo. volvi(í 
con I:i princcsa y gran niimrro <Ir viisos s;ipatloc tlr los cuales algunos hal)ríari pc~ttarieciclo a S;ilom6n. Así, 
c.stos aiitorrs, posteriort~s en iino o v;irios siglos :i los ncontecimirntos refcriclos, Iian confiincliclo ti. Xarbon;~, 
capital tle los Visigodos despucs <le la batalla de Vouill6, con Toledo, que no ostenta este título sino a partir 
(le gOo. Es, por consigiiiente, el nombre de la metr6poli de la Scptimania el tliie debe leersr rn los textos 
cIt, los referidos cronistiis, en Iiigar tlel de la vieja ciiidad celtib6rica. 
2. I<.rj>nlin Sngvcrdn, t .  \ . l .  p ; i ~ .  41 ,  j. 
1-0s cinco reyes en ciiestióri, (le los ciiales Teotlcbcrto se dcsciitcritlía, rr;un los jefes, 
no (le naciones, sirlo de bandas armadas qiie clcbían ser miiy p;irccid;is a ;~cliic:llas qiic 
liahíari hostigado y hiindido las fronteras del Imperio diiraritc los siglos prccctlcntcs. 
Sus hombres liabían 1)ajado del Kin inferior, ora paso ;L p;iso, ora en olc.;itlas 
siicesivas, scgíin cluc las tierras encontradas les Iiul~icsen rcteiiitlo o no. J*, ciiaiido I;is coii- 
(liciones tlcl siielo Ics habían invitado a ello, se establecían cm (:I, gciicraliii(~ntc ;i lo I;irgo 
(le los valles, pero agriipados por ceritcnas, como en cl combate,, (>ii piic~blos coiistriiítlos 
longitud, y ciiyn dcnomin;ición con desinencia - i n g ~ l s  cra ficl ;i 1 ; ~  tratlici6n gcrniáriicn. 
I>e esta rnancra sc habían cstnblecido en Aqiiitania, en las ticlrras qiic 1i;il)í;in pcr- 
tciiecido a los Visigodos y, aquí y allí, 1701. e1 SIICIO v i r ~ c n  de los I>osqiics. I'cxro, coino cr;iii 
e~traort1in:tri:tincntc. prolíficos - los cementerios mcrovingios piicxstos al tlt~scii1)icrto cbntrfl 
la Selva (:;irboi~aria y el híosa lo atestiguan - y ,  coino, tlc otr;i ;);irtc, sci prcociip;il);~ri 
(le no expoliar n los Romn~zi, ciiyas 1,uenas rclacionrs con ellos Ics I i ; i I ; i~ ; i l ) ; i i i ,  tcníaii 
continuamente csccdentcs de hom1)re.s icívcncs p;Lr;i ciivi;ir ;i 1;i vcmtiir;i cii 1)iisc;i tlc 
tierras para ciiltivar. 
Y corno ciertas cilritutes tlc r1qiiit;irii;~ 1,;irc.cc fiicroii pi-oliil)itl;ls ;i I ; i  coloriixnci6ri 
franca, y en otriis la iniiiigrncicíri estuvo liniit;itl;i, cii virtiitl dt, ;iciicr(los cmtrc los Iic~c- 
deros de Clovis o entre c:stos y los ol)isl)os ;itl~iiiiiistr;~(Iorcs ( 1 ~  t>st;lh ( . 1 ' 7 1 1 . / ( ~ / ~ ~ ,  los I;r;iii~os, 
impacientes por 1)iiscnr más Icjos otras ~)osil)ili(l;itlcs tlc c~st;il)lcc~iiiiic~i:tc,, fiic\rori tc~iit;i(los 
ri;itur;ilmcntc por 1;) ISs~,;iií;i, (11 1;) cii;il los (;OCIOS y los Sii(~vos ;ti-i-i;liios - ;i los ( ~ I I ( '  
teóricamciitc c1st;il);i sonictitl;~ - ociip;ll);iii scílo iiri;i lxi~-t(~.  (juix;i ; i i i i i  t l ; i l ~ ; i i i  por (Icscon- 
tado qiic los I-Iis~~:iriorroi~i:~~ios c;itcílicos Ics :icogc~ri;iii coiiio lil)(,i-;itlorc*s - ; i I  i~ i ia l  
liabían Iieclio los I\>onzt??ti tle Aqiiitanin. 
Si liiil~icsrii tenido la intencií~n (le aplastar clcfinitivariic~iit(~ (SI  ~ ) o t l c ~  visigo(lo 1):tr;i 
siibstitiiirlo, Iial~ríari atacado primero 1 ; ~  Septimania, qiic, tlcspiiCs (Icl (lcxs;lstrc (Ic \'oiiill(:. 
. - 
constitiiín - con Nnrbona por capital - el baluarte princip;il tlc 1 ; ~  niic1.a Gotin. I+,KI 
lo qiic 'Seotlc1)erto Iiabía emprendido por sil pai-tc con objetivos siii rni1)argo 1iriiit;~dos." 
Así, piics, bajo la guía de reyeziiclos, indepcntlicntcs iiiio.; tlc otros, 1;irg;is y tlcri- 
sns columnas dc I;rancos, descendiendo por e1 S ~ n i p o r t , ~  irriimpit~rori cri 542 cii cl 17;illc 
del Ebro y, viendo que Zaragoza les cerraba siis piiertas, piisicrori sitio :t cstn ciiit1;icl. 
1-0s cronistas de la í.poca%ubrayan todos la iniportanci;i dr  la cs~)cdicicíii, Iiaccii 
;il~isiOn a iina dcvastacií)n total (le la Tarraconense, casi dc 1;i niayor pnrtc tlc ICsp;iii;i, 
3. Jliiclias tlr las fueiitcs francas, y especialmentr las (<I'itn,.n. corifiiritlt~ii 1;i cnnipniin tit. 'l'cotlt.l)~*rto 
con la <le siis tíos, irivocantlo, para  explicar est;i íiltirn;~, V I  tlcsco tlt, vriip;ir ;i Clotiltlt\, Iiij;~ tlc ('lovis. 11t .  lo.; 
mitlos t ratos tle ([uv 1iiiI)í;~ siclo víctima, a causa tlc sil fr. por p a r t r  (Ir .\ni;il;irico. sil m;iri<lo. \)t.  l i t - t , l i t> ,  
Iiacía va tliez arios qiie l'ciidis h;il>ía sucr<litlo a .\mnl;irico, ciiaritlo los cirico rt.yc,s fr;iiicos fr:intliic~:iroii lo.; I'iri- 
n t w ,  sin <lile s r  rnci irntrr  n i n ~ i í n  pr r tex to  político como origrii (Ir rst;i rilic~tlici~iii.  
4 .  [.os valles <Ir In S i v c  y tlel Gave <le Alauleóii rstal>an 1.;~ ociil);itlos por los Y;i.;rorii-s ;i pririri- 
pios (Ir1 siglo VI .  Crttrmos encontrar  la prucl)a cii el Iicclio (le tliir los I;r;iiico5 I);irtxc.cs rio 1i;iy;iri txst:itlo i;ini;i.; c..;t:i- 
I)lrci<los a1 orste (Ir las :iltiir;is qiie separan los valles <le los Gavrs  <Ir hl;iiiltv'm y tlc Oloroii. I<ii rontr;il)osicitiri, I i ; i i i  
ociipa(lo sól i( lamrntt~ la  vía (Ir acceso a 1:spaiia q u e  coristituyr r l  vnllr <Ir ;\sp(*, tlon<lt. al>iintl;in 1iast;i t.1 Som- 
port  los n o m l ~ r r s  t l t a  formacihn frAncica en - i n ~ r t s  -r+rx (Ir1 siglo \.T. y los tlcl siglo 1.11, rompiirstos tl t .  -í,illlr 
como segiintlo r lrmcnto.  A<lcmAs, se Iian ;inrupado cn t r r  Ortlirz y Sniivrtcrrc t.11 I:i tlc~srnil>ocntliir;i tlr In riit:i 
q u r  <Irscirn<lt~ (Ir l<oricrsvallrs. y por clontlc* los V;iscorics po(lí;iii Ilrgar ;i ;irii<~ri;iz:rr 1;i Sovt~ml>til)iil:irii;~. So.; 
1):~rct ' .  p11rs, miiy prohahlc t l 1 1 ( ~  1;' rxpr(lici(íri (Ir ,542 no haya fr;iritlirc~:itlo 10.; 1'iririt.o.; t.11 Iiotirt~s\~:illt*~, I)tsri) 
bí VII t.1 Somport  v qii izi  r n  I'ourtalrt. 
,j. IS i r ) .  SI?\.. (I<si>nirn Sngvcccl(r, \ , l .  ~~; i ,g .  .+O>). J~I<I) . \sI! :s  ( . ~ / O I I I I I I I .  (i1.1 111 , .j.j, . l I ( ( /  . l J I / ~ ( I I I I . ~ \ I ? J I ~ ,  t \ .) .  
. . \ ' í( ' l 'O~ '1'1~s. ( \1)6ritIit~~ :I I; I  t.rtinicii ( 1 ~ ) .  (,ll.s. /!i/11, /?srov,, I \ , ,  2 . 3 . )  1 '!/,1,,, /.'tr,\;, ;1 ( 1 )orn I { ~ I , ~ ! I . I ,  l.  / ? , , l . .  

se tlctieneri en el episodio c(1ificante del sitio (le Z:tragoza, pero t1ifici.cn cn la coritinuiicicín 
tlv los acontcciri-iicntos. Unos, con Grcgorio (le Toiirs, Iiaccn regresar a la Gnlia, sin clifi- 
ciilt;ides, ;i Cliil(lcl>crto 5. Clot;irio, c;trgatlos tlc botín; otros, con Isidoro tlc Scvilln, (lis- 
tingiicn iiri;i coiitr;iofeiisiv;i visigocla cn6rgicn y cficax. 
l.;\ I(ígic:;i rios pcriiiitc, 1)rns;ir qiic los cinco jefes tlc I:i crpcdiciciii, tlrsl)iií.s tlc 1i;iI)c.i. 
;ttr;tvcs;itlo los I'iriiieos, sc. li;il)í;iii ;itleritr;iclo cii 1isp;iii;i c;itl;i cii;il pur sil I í ~ l o  : iiiit.iitr;is 
('liilt1el)c~ito opcr;il);i cri ('1 vallc t1e.l IZl)ro y poiiín sitio a Z:ir;igoz;i, C'lotnrio y los otro.; 
scb avcntiir;il);iti cn otras rc'gioncs tlontle sc 1iací;i m:ís tlificil sCgiiir sil paso. 1)rir:iiit~~ 
cste l i~i i ipo,  'I 'li~ii~lis, qiic sc ha1)í;i tras1:itl;ido (le Nar1)oii:i ;i I3arct-lori;i, dcsdc doiitlc 
1)o(Ií;t cjcrccr incjor sil aiitorit1;id so1)rc los (;otlos tlc la Mesc.t;i, 1;iiizcí c~iitonccbs coiitr;~ los 
?. iriv;isorcs i i i i  ~)odcroso cjcrcito, qiic conficí ;i 1 ciitlisclo, sil nicjor gc.iicbral. \'inieiido sin 
tliitl;~ dCl llano tlc T-í.ritl;i, 6sto sorprentlicí ;i tinos clcmciitos frnnros y los tlerrotcí; Iiiego 
scl tlirigicí r;íj)itl;iiriciitc 1i;ici;i los p;isos (Ic los Pirineos occiclcntales, para cortlir 1;i reti- 
rada a aqiicllos que qiiisieran alcanzar tle nuevo las (;alias. Proba1)lemente se cqui- 
vocó acerca (le las intenciones clc gran partc por lo menos dc mas;is francas qiic Iinbían 
emprendido cst;i cxpedicicín. 
Chi1dcl)erto y Clotario, que dcseal>an regresar a las orillas (lcl 1,oir;i y (Icl Sena 
dontle se cncontral)ati siis reinos, obtiivicron (le 'Tciidisclo - qiiiz;i compr;índolo, coino 
( 1 ; ~  ;I cntcndcr Isitloro - iiria jornada de siispcnsi6n de armas para atravcs;ir los p;isos. 
Se :icordh qiic, iiii;i vez transcurrido cstc plazo, totlos los Francos qiie iio lo Iiiibicscn 
aprovecliatlo tlehínn ser pasador por las armas. 
hliora bicn, es tarn1iií.n cierto que iin c.ji.rcito consic1er;il)le cnrno el qiie Isidoro 
de Scvilln nos permite representar, conducido, aclemAs, por cinco (lrcycs)), movidos, sin 
tltida, cri esta c;iiiip;ifi;i, por corisitleracioncs completameiitt~ pcrsoiislcs, no piido tlcslizarsc~ 
(.ii i iri (:í;~ por (11 Soiiipot t ,  t1ts1)iií.s t l ~  1i;ibcrsc tlispers;ido por totla 1;i l'arr;iconcrisc J., 
pi-ol);iblcnicnt(b, ; i i i i i  iri;ís ;ill;i tic esta proviiici;i, si coiiccdci~io.; ;ilgírii crc:tlito ; I  los t1li.- 
ininos v;igo.; y ;L 1;i r . ( ~  1iipí.i-l>cí!icos tic 1;is crónicas irnr1c;is. 
Pero cs prol);il>lo qiic estos ejí.rcitos mc~rotleadores, carg;itlos (lc c~qiiil);tjcbs, i l ~  f ; i i i i i -  
li:i y (lc: ;iriiiiinlcs y írtilvs clonií..;ticos y tlc labranza coriio era costiiiiibrc~ cntonccxs pnrn 
todas 1;is csp~t1icionc.s (le este ,qCnc.ro, ni siqiiicrn pciisaroii cm 1)as;ir (Ic iiiic~vo 10.; 
Pirineos. 1,c.s ;itr;ií;iri miiclios itincr;irios qiic :i1 niisnio ticnipo Ic:; pcrriiití;iii c.sc;ip;ir ;i 
kis frierzas tlc 'fctitiisclo : t!ti;i dc ell;is era la import ; int~ ví;i roin:inn clii(\ ,  p;irtic.ntlo (le' 
, . Z;ir;igoz;i, 11cg;il);i ;i Scgo\ri;i por 1iiri;iso y Ux;irn;t: otr :~,  ofrccicla por 1;i i i ; i t i i~; i~c~;i ,  ~i 
1;i ~ 1 1 1 ~  ~oriiiriii~;il)a l s ciici-icas (le1 Il:l)ro y clcl 1)iicro 1)or los v;illcs tlcl 'l'iroii y tlt.1 'Ir- 
1;inzOii. 1l:nli.c. ;,iril)os ríos la tol)ogr;ifín sugierc ;iún otros cniiiiiios qiic 1)iitlicrori 1)"rini- 
lii. ; t  los 1:i-aiic.os siistr;ic:rsc ;i siis persegrlitlorcs sin tropcz;ii i i i  (.oii los \.isigotlos, :itriiiclic.- 
~;iclos r,ii I;i inc~scx!;i, ni coii los (';írit;ibi-os, i i i  con los Siicvos. 
//;.!l. ( ; / I I / / v ~ ,  111,  1x iys .  12s \. , 1 2 1 , ) .  l'i111 .S, . l i , ; / i  ( l ) o m ,  I ~ O ~ ~ ( ~ ~ ~ I < T .  I?PI.. I / I , / .  11c.t (;oii//,.<, 111,  l);í!:. . l ,<o). 
- . I';/II .s. I ) I ~ ~ / / ~ I ~ , I , ~  (1)oln. I<oL.QL. I , : . I ' ,  I<(,r, lf t ,s / .  I/(,.S (;171111,,s, 1 1 1 ,  p i ~ .  4.30).  ( ; I < I : I ; ,  '1.1 1 2 . .  III.~!. I:~(III( , 1 1 1 ,  > S ,  
- ( ' Y , ; P I I I ( I  . 1 1 / ~ 1 ~ / ~ /  (I;.\~(II¡II .S(I;,VII///I, V. X I I I ,  1 1 i ~ .  4.10). ; \ I V O I S ,  1 ) ~  f ; , , . ~ / i . \  l:r1i111.., 1 1 ,  1 0  (1)onl I<III.~![.I.:I', 
111, p á < .  ,j7), - (.I,;JIII/I d, ,  .S/II~ I ~ I ( I J I ; , \ ~ o ,  11, 1.5 (Dom I < O ~ , Q U I < T ,  111, 1x'i~. 1 ~ 1 3 ) ~  srllcill;~ t r ;~~is i , r ipc i l í~~  CII fra11- 
c . 6 ~  t l ( b l  tcsto <1(. ; \ imoi i i  ( ' l ~ i r ~ i r o l n ~ ~ i ~ c  c/ s<,ii<s i . r . j i t o ~ ~  o1hovr1111, si\, (I)oiii I<oe.!!r.i.:~, i r .  p;i$ 711.j). / / / .Y-  
/ I I I / I I I I  1 1 ,  ; , , . S .  / 1 1  I I I I  ( 1 x 1 ,  . 1 1 .  . 1 p;i- 
1 1 ;  1 4 )  - I S / /  ; P J I / / ~ I ~ .  I I I I  ( o m  T i r ,  1 ' 1  $ 3 0 ) .  
JSI testimonio de los textos, ¿es que corrobora de alguna manera lo qiie la pogrn- 
fía iios hace suponer? 
La crónica de Aibelda, compilazióii redactnd;i en parte I~acin c.1 885 por iin clérigo 
tlesconocido, probablemente toledano, termin;~ las pocas líneas qiie consagra n In i~ivasicín 
franca del 542 coi1 estas palabras : {(Tlte~~rliscd~~s ... I;rcrncorrtm reges, ilrfrn Spnitias osqrie 
giinti~tm srifiernvit.)) 1.a lociición adverbial se ad:ipta tan mal al verbo, qiic el P. I\T;iri:iiia 
jiizgó neces;irio, par;i qiie 1% frase cltiedasc intcligiblc, añadir, despiií.~ dc <(nimir/m)), 1;t 
1)nl;ibra «firogresso~), en una copia qiie dejó clc c s t ;~  crtinic;~. 1)e ello sc tlcdiicc qiie los 
1;ranc.o~ llegaron muy lejos, pero sorprenclc qiic cl cronista 110 iios Iiaya tliclio 1i;tsta tlóri(lc 
o, por lo menos, en quíi ílireccitjn. 
Pero otra crónica, 1s Chronologia et Series I\>egrllt~ TVísigothor11111, t;~~iibií'n (le ori- 
gen toledano y de fiiente manifiestamente común a la de Albelda,"resenta la inisina 
frnsc., con una ligera v;iriante gráfica, qiic d;i esta lcctiira : <( ... I;rt~ni.orrtnt rcgrs frn His- 
fin?~in.s trnqne Adi~zizcm [progressos], s~rpern7lit.)) 
1Sst;i última lectura I i a  sido reclinzatla, sin iiri serio cxarnen. por el P. I<isco7 v por 
~ Í L  1n;iyor parte de los comentaristas nioclcrnos (le estos textos, por lo inverosímil cliie les 
1):irecí;~ qiie los !:raricos Iiiibiescn sido persegui(1os Iiastn el Miño. 
l>e Iieclio, intro(liicieiic1o en la frasc de la C/zronolo<i cr . . .  el <<progressos)) cliie encon- 
tramos en la copia de la crcínica (le Albelda del 1'. iblariana, debemos interpretar sola- 
rnentc que Te~idisclo infligií, iina derrota - sin circunstancias de lugar -- a los reyes 
francos qiie sc habían aventurado Iiasta el Miño. Fué, sin duda, a su regreso Iiacia los 
l'irincos. 
J<II cfccto, liiil~icsc siclo cuestión di: los Silevos, (Ir :it;tc;tr ;t los l;raiicos (,ii (;i~licia, 
tloritlc los Visigotlos Iiiibicscn c-orritlo c.1 riesgo (le scr ;ilc;inz;i(los por 1;' csl);iltl;i pc)r los 
~)rirneros, (.o11 los cii:ilcs j;tiri;is tl(,j;iroii (l(1 in;intcricr rcl;trionc.s tlc linsti1itl:itl tlccl;ir;i(l:i ( 1  
I;1t c t r i t  c. 
hi;is, jclii; v¿iíor ~)otl(~iiios t o r ~ a r  ;L 1111 fcsti~liollio l;in s~i(.iiito J., t l ( '  t11r;i ~ ) ; t l ' I f ' ,  
iinico? 2lJs qur. las cicbnci;is ;iiisiliarc.s t l v  I k L  Ilistoria sill)leii tlc ;ilgiin;i 11i;iiic.i'ii (11 I;ico- 
nisrno tlc los textos? 
IJn sii estado ;ictiial, iiiiestros conociriiicntos : i rq i1e( l i tos  - t111(' ( IC~N' I I (~CII  so1)i.t' 
toclo tlcl ;tz;ir (10 10s <le~cuhrilnit:llt~)s -- no nos proporcion;in iiingiiii;~ 1117, sobre cstc' 
~)iirito Iiist6rico. Por el ctjritrario, la toponimi;L .de ISspafi;t -- con scr miiy siiperficialcs 
todavía niiestras prospecciones cn este caIi.ipo - nos ofrece iinos (latos 1);istante 1111- 
iiicrosos ya para consiclerarlos significativos. Sobre el conjiinto tle la l'enírisiila 1hí.ric:i 
Iicmos recogido 1i:tst:i cl momento rnAs (le setenta nombres dr Iiigar rel~rcscntando 
í'tnico del piiel>lo (le1 ciial <lucremos encontrar las Iiuellas, ya sc;t bajo 1:is forlnas 
I ; i i ~ ~ c o s ,  I;I~I\NcO, ~;KANCISI,OC (deriv;tclo de I;I~ANCOS, como M ~ i i i i s ~ ~ n s  de hl~ui tos) ,  ya 
sea bajo las formas I;I<ANCIA, I;HANZA, ITIIANCE, que remontan con mayor scguriclrid :t 
los primeros siglos de la Edad bleclia."A ~ r i o r i ,  su origen - que piiedc relacionarse 
( 1 .  I:sf>r~)?n Srrgvrrrlir, t .  s i i i ,  p ; i ~  4-16, 1% posible qiie 1;1 copia tlcl P. \l;irinn;i rtbprt~tliizc;i tlc Iii.clio 
c.1 t c s to  (Ic iin ni~tniiscrito niAs ;tiitifiiio, o m;is ;iprosimado tocjo c;iso nl r>rifiiiinl, t ] i i t *  <SI rliir ('1 1 ' .  1:Irirc.z 
~~ul ) l i c t i  cbn 1 ; ~  E.\p(01(1 .4'rrpvntln. 
7. I<.sf>nfiir .4'cr~ucrrln, t .  s s s i r ,  cal), si. 
S .  .\tlrrn;is ( 1 ~  estos tol>tiiiiinus, Ii(.rnos ol)scr\~;ctlo cLii  C;;ilic.i;t i ir i ; i  flr! ena <1< .  ,-I'~.ssc.L.\,' I>ieii ;~ct i i l~ ; i f l i~ . ,  
I I U ~  1111.t lxtrtc ciitrc \'ill;llba y I%ct;iiizus, y por otr;c 1i;irtc cntrc: 1;1 1:str.id;i !. S-;;iiiti;ig«. 1:ii oj~o.;iciiÍii ;I lo., 
(:o11 las iiiv;~sioric~s t11.l siglo III! ' - -  - piicclc lítinl)iCii iio s c ~  in;is i.c~iiioto ( ~ I I ( ,  1-1 f i i i i i l  t l i ~  1 ; ~  
l<tl:i(l 31 t1cli;i. 
]:arios tlociiinciitos (Ic los siglos s i 1  y X I I I ,  en cfccto, sc~fial;tii t.1 ost;il>lcciiiiicnto, 
(l i i  tal o cii;il piirito tlc Portiig~il, tlc c;ib:illci-os o tlc mcrc(m;irios fraiiccses y taiiil>ic:n f l í i -  
incxncos o rcn;irios, frrciicntcrncnte confiinclitlos unos y otros 1,njo el 1ioiiil)rc de I;raricos. 
Sin crnl)nrgo, I,citc (le l'asconcellos, aiin :itribiiyí.i-idolcs estos nornbrcs, rcconocc qiic 
algunos dc Cstos p;irecíaii bastante mas si~tiguos, ~~s r t~cu ln rn i cn t e  los I ; ~ i ~ s c i :  (lerivndos 
tlcl genitivo singiilar de j r a ~ t c ~ t s . ' ~  
ISvitlciitvincnte, cs irilposiblc rclcoiioccr con ccrtc.i,a (b1 origcri dr totlos estos topti- 
riimos toni;idos iritli\~itliialiricntc. 
I't,ro lino qiicda sorprcnclitlo tl(x 1 ; ~  foriii~i coino sil corijiiiito sc. prcscnt;i sol)i-c t.1 
iii¿\lxi : totlos c.llos cst;in !;itundos cntrc. cl nostc y (>1 ocstcx t l v  1:i I'c~iiíiisiil;i, forrn;in(lo 
1)rirnr.ro i i i i ; i  fr;iiijíi 1)sstaritc poco iiiitritl;~, qiic p;~rtt '  (le 1;i ~iion(~:i s 11~crior t1cI ISl)ro, 
corre por 1 ; t ~ t l t ; i s  iii~:sc~ta., tlc ('astill:~ la \'icjai1 Iiasta (:iirso siil~crior tlcl T;ijo cii 1;i 
I3cira ~)ortiigii('s;i, y ,  (Icstlc ítllí, sigiitl cri líricíi recta liaciíi el iiorttk 1i;ist;i VI in;ir ( ' ; I I I -  
t ííl)rico. 
ISsta franja termina, pucs, e11 (.;aliciíi, clondc foriiin u11 \,er(lndcro cnjaiiibrc~, p ; ~ r -  
~ , l ; J ~ . \ s c o s , ~ .  1;i iii;iyor par te  tic c~llos se ciiciiciitrnii sol>rr riit;is iiiiport:iiitcs. I<st;i?; riitns toci;lvín no  hall liis 
~ U C :  con(lucí:iii :L Santiago. N o  rr;, por lo tnnto,  cierto qi ir  los r i l i~hh.cl i~>,  e11 c~i(~st i( \ i i  pn<ii(~scn rcferirst' ii p r r r -  
arinos vcni(los tl<>l otro In(lo cit. los I'irincos. il)cbcn mr jor  atril>iiirst~ ;i inniigr;int(-S vcnitlos (Ic 1:r;inc.i;~ rii 1;i 
IC(lntl Rfctli;~ o ( l i i  los t icni l~os nio<lrriios, o <~iiiz;i, n drsrr torcs tic los rji:rcitos ii:i~iol~~iiiiicos ( I I I V  Ii;in rc.sitlitlo 1;irgo 
t i rmpo en C;nlici;i? I'cro estos tol)i,nirnos tliir 1:i ortogr;ifí;i olicinl ;icciitíi:i Iioy tlí;i sol)rt. 1 ; ~  iiltinin síl;il);i, jno lo 
1i;iii siclo nuiic;i sol>rt. 121 p r imer ;~?  Si Iin siclo así, srri;in, corno los ,,l:it ,\scos~. Ctiiicos rcrnoritnntlo 1inst:i I;i ;iltii 
IStl;i(l Mctli;i. sil tlrsiiicncin rrprriiciitnntlo rl :intigiio loc;itivo ~)liirnl ;iltrr;i(lo r<~giil;irrn(~iitc. 
o. 1'. J ) . \v l i> ,  l;tf~d(,.q l/i.\tori(]~~r.v .SIIV 10 C(fliri, 11, P ( ~ ~ t f f y ( f l  (/II l.Ir #II'C/P.< (S.", l . ~ s l ~ o ; i - l ' ~ i r í ~ ,  1047).  
1 0 .  O~'""l'"l0.;. p;ig, 350. 
r i .  1>1 m;ls conocido ( 1 t x  c:itos i:triicos, y el solo ( 1 1 8  cliic tcric~nios coiiociiiiiciito tlc qiic linvn siclo ol)jc.to 
( l e .  irivrstixncioiic.~ ctnol6;:icns, r s  VI (le «I;R.\xcI.+,~, Ilcv:i<lo ;iI siir tlc la  provirici;~ t l ~  Snlnm;inc;i por iiii;i prii;i, 
iiiin sirrr:i, i i r i  río y iiii;i n;iv;i. Srgiiii cirrtos ;iiitorrs, romo \ln(loz (I)irc.iotiotio Groynifirol. c.st(s iionilirc* 
t.vocnrín I;i n;iciorinliíl;i<l del invciitor (ir In ini;igeii veiicr;itl;i n p;irtir (Ic 143.1 can I;I I ' c~ ia  ;i 1 ; ~  tliic tl;i iionil)rt.. 
.\liorn t)irn, el pt.rcgrino <liic. viriicn<lo <te I'nrís srfiíiri la Icycntl;~, 1lcg;irn ;i c,htc. 1ii:;rr t ras  siete ;iiios tlr 1)íi.;- 
<~iictl;i. se Il;im;il);i Sirnhn Vt.I;i, iionihrc ni;inilirst;iniciitr cnstc~llaiio. I'cro los ~):irtiil;irios (le sil origrn Ir;inr<:s, 
no  consi<lcr;iiitlos<~ t~nil);ir;~z;i(los por t;iii 1)oco. 1i;iii prctriitlitlo ( 1 1 1 t ~  S(, Il:ini;~l~;i : .;í (I(~s(l(. el iiioiiiriito cii cliir I ; i  
\ ' i r~r r i ,  Ii;il~i<:iitlosc~l(~ ;il>;irrcitlo ori 1';irís. 1t. l i iil~icr:~ lirclio cst,i itnl)osici6ii : ~tL;inii',ii, veI;i,), y Ir Iiiil)ic~bc. ciivi;itlo 
rii hiisc;i (l<* I;L im;ihcn c.s<:on<litl;i. Srgiiti o t r ; ~  v<~rsi(íii, sin (.iril):irfio. filo iiiin jovttii <l(. Stscliit.ros t~ i i i rn ,  tlit'z 
;iiios ;int(%s. 11. Iiiil)i<-r;i rc.~elntlo t - i i  ( 3 1  rnon~ri i to tli, sil iiiiic,rtc* 1;) t~xi.;tcnci;i tlr (sst;i itii:i:t.ii. S t ~ i  lo ( 1 ~ '  S(~;I ,  
VI norn1)rv (Ir I'(*ii;i ( l t x  1;r;inci;i es I);ist;iiitt> ;iiit(~rior. l )c  I.nfiicnt(* ( / lo/ .  (11, 111 1<(,/11 :I~(I//I,IIII// ~ / r  l(1 /listori(f, 
i i r ,  1883, 1);íx. i N o ) ,  t ~ n i t ~ t i ,  corisi<l<~r:iii<lo (sbt(, origt,ii coiiio tlr los mis olisc.iiros, rt~l;ic~ioti;i. sin tl;trlr gr;iii crC- 
(lito, I;i ol)iiii(iii .;t,giíii 1;) cii;iI ;iIi~iiiios í r a i i c ~ ~ s t ~ s  lvl s<:qiiito (Ir li:tiiiiiiiitlo (lc I(orgofi;i, vtiior (I(* S;ii;irn;iiic;i 
1)or SII n1:itrinioiiio 1.011 tloii;i I:ri.;ic;i, 1iiibic~r;iri vciiitlo ;i c~st;il>lrc(~rst* ;illí. I'nr;i , l .  11 (]iic*l)r:itlo. igiialnic~ntt- 
Iiistori;i(lor ( le .  I;i ~)roviiici;i, c.stt. origcii < ~ i i e < l ; ~  riiigiii;itico, ;iiiii<liic 1i:iy;i sitlo ;isoci;i(lo :i i i i i ; ~  tr;ctlici~iii tlr 1;) 
c:1)0r:i c ;~ol inf i in .  tr;iílicitiii a1)oy;ul:i cii tina inscripricin lal>itl;iri:i Iioy tlcs;il>iir(~citl:i, (7 incsjor, m;iiitcnitl:i por 011;~ 
tliirnritc I;irgo ti(,iiil)o y ,  s c ~ i i i i  1;) cii;il, iin Ilnrn;i(lo coiitle l 'r~ol);~ltlo, por sohrc.rioiiiI)rv \loiit(~sinos, (~sl)iilh;i(lo t l ( .  
la corte tltt SII t ío C;irIos 11;1rtc,l, Ii111)icr;i pohI;i(lo ; ~ ~ ~ i i c I l o s  Icig:ires, 1i;iri;i niit;i(l (Ir1 s i ~ l o  \ . I I I ,  ~r;ici:i% 1:) tolt*- 
r;inri;r (Itt los srrr;icc>iios. o gr;ici;is ; i l  ;ipoyo, to(l;ivi;i rncrios c~xj)lic;iiiIc, tlvl rey (le .\'itiiri;is. J)t, tot1:is i1iaiitS- 
ras Ii;ihí;i ii i i ; i  tr:iíli(.i<íii, y c:st;i l(.rií;i ciert;inicmtr ;iIgiinos fiin<l;trn<~iito'; 1rj;iiios. I'or otr;i p;irtc, no  sis ])iietlt~ 
rctconoccr t*ii ( -1  coiijiinto (I<, lo.; ,'l:i.;inci;io tlc 1;i corn;trc;i rnont;iiirs;i ;il sii(lo(-st(~ t l ~  S;il;irii;iiic:i, otro v;iior tlu(. 
Cstr, positivo, (111c t(%ní;in, en I;I ;iiitigiic~I;itl y l;i ;iIt;i IS(1;itl J l c ~ l i ; ~ ,  los rionil)i~c~s (Ic I;L nii'iiii:~ for i i l~~c i~ in ,  t ; ~ l ( ~ s  
coino I¿oni;iiii;i, \';tn(l;ili;i, .\l;ini.i, pl'rif;ilia. <Icsigiincii,ii tlc territorios rn;ís o iiiciio.; tsstriisos y ;iii i i  tl(. siiiil)l(.~ 
~/ttrit/rtso, tloii(lc vivía i i i i ; ~  ;igriil);icihii (le iii(livi<liios ~)rcsc~rit;intlo ; i I ~ i i t i ; i  origiii;tlicl;i(l <:tiiic;i. 
I C I  gri11)o tlnc* (Iistin;~i~iiios en 1;i rcgi(ín (le 1,ihl)o;i s r  t*nc~~c*ri tr ;~ so1)rr t.1 tt,rritorio ~ - ( ~ ~ i ~ i i ( j t i ~ h t ; t ( l o  ; I  1)riiI- 
cil>io:, (Icl sifilo s i r  por  I<tiricliic~ (1(- 13orgoñ;i. v no  tt.iicmos, por otr;i l);irtt., iiiiigíiii iiitlicio (111t' TIOS ~ w r l n i t : ~  
I I ; I C . ~ ~ ~  r n inn t ; i r  con c<~rt~v.;i ;I (:~)OC;IS m:ís l ~ j i i n a s  iiingiilio (Ir 10s iioinbrrs t111v It' uxii1)oiii~ii. l )r j t~inl~h,  ]>iie\, 
Cstos, ;il rii;irgc,ii tlrl itiiit>r;crio ~ I I I C -  ;itril)iiiriios ;r  los 1;r;iiicos tlcl siglo 1.1. 
ticiil¿irriierilc tleiiso entre 1,iigo y la ría dc ICo. iTriicainente en el valle tlel Miiio poderiios 
contar linsta veinticlós F r t ~ ~ c o s  o F i < ~ ~ c e i . o s ,  alineados perpendiciilarmentc ¿t los dos 
caminos que conducían de Koncesv;illes ;i Compostela y, por tanto. sin relación coii ellas. 
Estos nombres (lesignan, casi todos, caseríos o modestos pueblos, genern!mentc 
si tu;idos cn valles con tierras de ciil tivo. Algiinas veces les ;~coinpaii;in ape1;ttivos qiic 
atestigu:iri preociipriciones de defensa como en GLTARDI.A DI: I:I~ANCOS en la dcsc:mbocadiir;l 
(le1 Rliño, ('astrrlni de 1;rancos en iin texto (le 841,'- o el origen prefeut1;il (le la ;iglonie- 
racicín corno en VILAIII)I;FI~AN~OS, (111e encontriiinos en diversos liigares. 
Sin duda, iin anAlisis completo de todas 1;is c:irt:is c;istell;inas, portiigiiesas y gnlai- 
cas iios permitirí;i recoger menciones iintigiias de 1)iicii niinicro de estos riorn1)rcs. Sin 
einb;irgo, t.1 C:nstr~rni dc I;r(ri~cos qiie encontranios ;i 1,;irtir clcl 841, en :ilgíiri piirito dc 
(;alicia, iios liace y:, retrocecler mas alla de los primeros peregrinxjes intcrn;icionalcs ;I 
('ompostcla y de los primeros concursos militares prestatlos a. los reinos cristianos t l ~  
ICspañn por la c;tballerín francesa. I)c otra píirte, coiiici la liipótesis (le iin envío dc rc- 
fiierzos por los carolingios a los reyes (le Oviedo sería completamente gratuita y, nde- 
inAs, tendría poca verosimilitucl, dadas las coyu~ituras Iiistóricogeogrríficas, 110s vemos 
obl'igados a busc:~r el origen de este ('nstrnm (te Frngzcos antes de la invasión de 
1Cspañ;i por los Sarracenos, así como el (le un otro que encontramos en el nño 877, cali- 
ficnclo sencillamente de villa, y que parece distinto del primero. 
I'ero, no son éstos los más antiguos : el Paroq~riale siievo - cuya autenti(:icia(l 
Iia sido establecida por el P. l)avid,l3 meiiciona una parroquia (le I 7 ~ ~ ~ c o s ,  en la clióce- 
sis cle Idanhn (Heira) entre las que fueron reagrupadas bajo el reinado del rey suevo 
'Teocloniiro, entre los años 550 y 580; en el mismo documento se halla también un I;I~AN- 
--CEI.OS, según la forilia proporcionada por uno de los maniiscritos de este texto, nii.entras 
los demás dan 1 : ~ ~ ü c s ~ o s  o otras formas.14 
-Así, algunos cle los nombres etnicos, cle los cuales hemos intent:ido dar el reper- 
torio, existían ya al final del siglo VI;  podemos, pues, admitir que la mayor parte cir 
ellos, si no todos, clatan por lo menos de esta época. 
Pero, mientras los topónimos de este tipo son el testiinonio -- siempre recusable, 
coii estricta lógica - de autóctonos contemporáneos designando poblaciones alógenas, 
liay otros que, dejados por estas últimas y llegados hasta nosotros sin interpretación. 
llevan en sí características institucionales y cronológicas bastante precisas : Cstos son 
los nombres provistos del sufijo germánico latinizado en - in,g~is,  y cuyo elemento básico 
]larece ser, la mayor parte cle las veces, antropóiiimo. Su presencia. en gran número en 
la ciienca del Garona, dgnde hoy se señalan por su terminación - n s s ,  o - i ;~s ,  nos lia reve- 
lndo nsí iina colonizacicín germánica que se prodiijo desde la evacuacibn de la A4quití~ni¿~ 
por 10s Visigodos; y podenios afirmar que esta colonización era franca, puesto que 10s 
i r .  I~ARRAU-I)IHIGO ( H e z # .  Iiispn?i.,  t .  XLVI,  pág. 124). 
I j. 01). cit. 
1.). L>ud;lmos rri Ulcntificar rsta parroquia con el nornbrc dc tallcr I:RAVCELLO, ~ I I C  SC pucdc leer 
bobrc. las rnonedas clc \Viterico, tlc S~riiitil;l y (Ic Cliindasvinto ( ~ I A T E U  y I,LOI>IS, .lloi~rrlas (ir1 .IJriseo :l yqlfczo- 
Irigiro .VnrionnI, 8.0, M;1tlri<l, r ~ j 0 ,  pág. 381 .  -- RIILKS, The coittage of /he 17isijiotlrs o/ Spnin,  Leouigild / o  . , l ~ h i -  
10 ,  ir ,  X.", Kcw Yorlc, 1<)5-, ~xíífi. 1 3 3 )  1-a desinencia del plural que se encuentra cn todas las formas del 
iiombrc tlc 1 ; ~  parroqiii;l y tluc parcce confirmarnos la significación Ctnica, no iiífiura cn ninguna dc  las rcfcri- 
~ 1 ; ~ s  mone(las 
;~iitro~)óiiiinos a base de los ciiales se lian formado cstos nonibrcs son atcstigii;itlos esclii- 
sivamente en frríncico, o rnás frecuc:ntcmcnte en este dialecto gcrniinico qiic en otros. 
En sus tr:ibajos sobre toponimia germrínica en España y Portugal, Saclis1" (C;;L- 
i-iiillscheglVian señalado qiie los nombres de lugar de este tipo fa1t;il)aii cn toda la I'cn- 
ínsula, como tainbi<:n en Scptirnania, lo qiie dcinostrarí:~ plcnaiiicntc qiic cr;in ajenos nl 
gótico. 
Siii eiiil~argo, sil :iusenci;i no cs tan :ibsoliita conio cstos filólogos n!cinaiies 1i;iii 
creído : liemos recogido Iia.sta aliora, por 1Jspaña y Portiigal, linos qiiincc. topóniinos en 
- ing~is  intiy caracterizados, tliseininados, totlos, cntre los itnicos qiic ncab;imos de cstii- 
(liar y en relacicíri inrinifiesta coi1 esos. 1,:i inayor parte cle ellos tienen Iiornóniiiios en 
la ciienca clel Garona o en el territorio de la antigua Austriisia : LOVIXGOS, por ejemplo, 
que se reconoce, bajo forinas muy próximas cii los varios Loui3i:ss del siidoeste (le 1;ran- 
cia, en LOUFII\NS ( aon;~ y Idoira, Loci~lgo en 870) en LOVI:NS (l;Til)iirg, Siiiz;i), etc. I)criv;l 
tlel riombrc (le persona Lzrpo, que parece Iiaber tenido muclin ;icc.ptación cntre los 1;r;iii- 
cos establecidos en Aqiiitania. Los tluqiics vasconcs de raíz frniica lo pusicroii tlc 
moda cn las (los vertientes de los Pirineos, y así f i iC  cómo tar(1íanieritc sc hispanii.0. 
I'ero, la forrnricióii (le los topcíriiinos cri -i+zglls 11;i correspoii(lit10 cntrc los 1' r;incos 
;L 1111 rCgiiiien soci;il toc1;iví;i tr:idicioii:il qiic, por lo iiicrios cii ($1 siidoctste (le I;ts (;alias, 
cvolucioni) iiiiiy r;íl)id;iniciitc ;i partir tlc 1;i iiiit;itl (lcl siglo V I ,  1);ijo 1;) infliicrici;~ tlc los 
liontatl'i. 
E1 I A o i r ~ t ; o s  (le 1 ; ~  proviricia tlc Sc.govia nos ~xirecc, piicLs, 1)icii fec1i;itlo y, ;i iiiics- 
tro pareccr, constitiiyc 1111s liiicll;~ iricontcstn1)lr (le 1íi ~~criii;iiiciici;i tlc ;ilgiina ccntriii;t 
franca en este rinccíri tlc: ('astilla Vifija. 
1711 1;1 provincia litoral de Aveiro, los Docrlntenios J f td i~ i la i s  Yovlrigr~eses (Iloc. par- 
iic., 111, pág. 14) nosdan  r i  conocer una Villa Stu~ningrrs, inciicioii;ida en i i i i  texto tlcl 
final clel siglo xr, y que figura en las cartas posteriores bajo la forma 'I'i\arr.:~c;os. ilqiií, 
por excepcicín, es un apc1;itivo que parece constitiiir la base, coino cn los (los noin1)rcs 
tlc persoii;i (;nrdingtrs y Hniillingtrs, que nos proporciona 1:i ;iiitroponiinia 1iispiiiic;l tlcl 
final clcl siglo 1.1 y del siglo V I I .  
No  ~>iidic~iitlo c ns:igr;ir :iqiií iiii estiitlio 1);irticiil;ir ;i c;itl;i iiiio (Ir los otros t c ~ l ) ( ' ~ i i i -  
iiios i1v csta familia, nos liinitnmos cii c1asific;irlos coino iIp<:ntlicc~ tlc cstas 1);ígiii;is 
Si cn Aqiiiiania Iiay nlgiina vez peligro de confiisicíii cntrc Cstos y los ;idjrtivos (lo 
foriiiacicín roináriicn en -cgzcn, en España - tlondc estos últinios Iian tl;i(lo noni1)rc.s con 
r\esinencin -1sNGA - tal confiisión cs casi iniposiblc. Eri ciiaiito ;i los tíeriv;l(los I;ltiiios 
eii -anicrntz, -naicani, se lian transformado en -AX(;O, -AK(;,I." 
.EII el estado actiiril cle niicstras investigaciones, los jaloncs tlcjatlos por iiii(~s1ros 
;iventiireros francos no 110s parecen todavía. siificientemcntc iinitlos para qiic l)otl;~inos 
1.5. liicz (;rvrnnr~. Ovts~zanirn i>z .Si>nnicn itnd I'ovlnyal, S.", Jeii:c, i1)32. 
1 1 .  H o n ~ n r ~ i , ~  í;c vrrinni(:n (I',\rir.s, (;vztndrics (Icr Gcvrnnn. Plrilologir). 
1 7 .  1.a provincia (Ir 1.:~ Coriiñ;t ciierit;i (los Cr11t.ris. 1Js;itlo rscliisiv:inirtitc~ por los I~i.;iiii~os, csstcs iii<i- 
iiinio ( le  ~iilln no piietlc svr <:oriliintli(lo con rl IiispAnico Cortés, ( ~ i i c  I i i i  coiihc~rv;i~lo 1.1 wntitlo 1)rirnitivo tlrl 
1;rtiri clzísico cokovs, crjl~or.!c\ -: patio, miciitr;rs cl b;ijo 1;itin c iwt is ,  ii;icitlo cti (;;iIi;i ~i~~)triitrioii;tl.  11;i Ir;~ticliie~:itlo 
iinn rtapír scmAriti(.;~ <TI t l  mismn ti(-rnpo qur ~Icriv;ll>:r (Ir C O ~ O Y S ,  i i l  ciiiil, it(l(mi:íl;. I I : I  siiI>stitiií(lo. 
1.0s Crt!t.ris tlc (;,ilici;i y 105 ( 1 1 1 ~  l> i i ( l iv~ i  1i;il)c.r rri I'ortiijial - no se, c~iie~iic~iitr;tri cii ~ i i i i ~ i i i i ; ~  (11r;i 1);irtt' tic. 
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precisar las etapas y peripecias sucesivas de sus an(lanzas.lA ¿Por quí., después de haber 
ido en direccibn siidoeste hasta cerca de trescientas millas, de rcpcntc, los Francos cam- 
I~iaron Ia tlireccibn hacia el norte? iCiiríl f i iE  la actitud de los Suevos para con eiios? 
JSs lógico pensar qiie, no contando con fiicrzas siificientes para conqiiistar el país dondc 
I~abíaii Ilcgatlo con intención cle cstableccrse, sc infiltraron e11 61 evitando promover dis- 
tiirI)ios, se prevalieron cerca de los Hispaiiorromanos en su calidad (le catcílicos y se pre- 
sentaron ;i los Suevos como aliacIos evciitiiales contra el adversario común, los \lisigodos. 
13s iniiy ~)osiblc que fiiesen los propios Siicvos qiiicnes les Iiubiesen persuadido n estnble- 
crnrse cn vnllc (le1 Miño, y que por aciicrdo t5cito o escrito se hiibiesen estipiilaclo las 
coiitlicioncs dc siibsistencin (le esta colonia franca (lciitro tlel cstado siievo. ])e Iiabcr 
c.sistitlo Iiostilidndcs entrc ellos, los cronistas tlt. In Cpoca, o (le1 siglo sigiiicntc, sc Iiiil)it5- 
r;iii Iicclio eco (le cllas. Incluso 110s scntiinos iricliriados a pcnsnr qiic la pr(>scricia pro- 
I);il)lc tic algún príncipe franco en la corte siieva Iiaya tenido relación coi1 la dctermi- 
nación - tomada poco ticmpo clespiiEs (le abjurar el arrianismo. 
]';ira que cl rey herctico Chararico hiihicse pcrisaclo pedir 1:i interccsicíii cle 
S i n  blartín de Tours para la curacibn dc sil liijo, fiií. preciso que los méritos y el poder 
tlc este santo le hiibiesen sido alal)ado~ con iin calor qiie encubriese tina segiinda intcn- 
cicíri política. Y, cuando Ir i  ;ibjuracibn f i iC  iin hccho, el monje, qiic <lcspuí.s fii6 
San Martín de I:r;iga, vino de las G;ili;isl!'con tina verdadera cml)ajadn, gracias n la cual 
sc establecieron lazos cstrcchos y permancntcs cntrc los cst:idos francos y el reino 
~iicvo,~"qcl"c veía se cernía cada vez más contra él 1:i amenaza visigcíticn. 1l:sta emba- 
jada, pues, nos parece fiiC precedida y preparada por la misiOn de iin ((charg.6 dl:iffaires)), 
1lcg;iílo ;L Braga probnblcrnente en el año 542. 
Una vez admitida ya la colonización franca en Galicia, a mediados del siglo V I ,  algii- 
i1;is frases de la crcínica de 1;redegario2l tienen un sentido casi forma:, qiie la mayor p ;~r tc  
(le los comentaristas rno(1ernos de este texto, sin embargo, Iian creído debían rccti;izar. 
1-1 1iistori;idor franco, al relatar 1 ; ~  llegada al trono de Sisebiito, Iiace notar qiic Cstc 
Ii;il)ía Iiicharlo contra los ej6rcitos del emperador romano y somcti<lo ((la Cnntabria, qiic 
los 1;r;incos habían poseído antes)), al reino visigodo, Iiacia el final del siglo V I .  
No podenios comprender por Cantabria como el propio país de los Críiitabros, tan 
hicn atrincherado natur:ilrneiite, y tan ferozmente cerrado a toda tiitcla extranjera qiic 
los mismos Rornanos 1ial)ían debido reniinciar a su control. Según Freclegario, se t r ; ~ -  
t;il);t in;is I>icn según acepcicíri qiie, cle otra parte, se ha inantenido -- de totl;~ 1;i 
rcgión niontañosa qiie el viajero qiie venía cle las Galias encnntr;iha n sil t1erccli;i i i i i ; ~  
I R .  1:s niuv 1)robaI)lc cliic, 11or la iiiisciici;~ tle mantlo iinico, no sigiiicroii totlo.; I;I misma (lircccit;ii. 
Algiinos. que tvmínn ;ilejarsc cliiizri tlcmasiatlo (le las Galias, o qiie, <I(~s{iut:s <I(*I sitio fIc %;iragoz;i. ;islii- 
r:il>:iii sirliiiern ;L rc.jirc.-i;ir ;L :\qiiit;iiiia, Iian rcmonta<lo probablemente el v;iII<. (Ir1 C'iiic:i Ii:ic.i;i V I  li:iso tlv I+tt-  
ii;is<lu<- o el 1xiso <lc~l I'1;iii. I<sto es, por lo mcwos, lo que nos permitc siiponrr I;i csisteiici;~, (vi t.1 .Ilto .\r;~gfíii. 
tli, :ilfi.iiiios nombres en -RNS (111e 1);ircccn rcniontar a formaciones en -ingirs, cncontr;iii<losr :itlt.ni;is c.11 vc.cintl:itl 
coi1 v;iri»s compucstos (le -vii.i..\, (le tipo ;icluitánico. 
Icstos últimos, m;ís o menos postrriorcs a los primeros, nos permiten cntrevcr citros nlovimiciitos tlr l>ol>l;i.. 
ci,iii Iranc;~ cluc Iiaii esc;ip;i<lo n la liistorin; ;ic;iso precisa relacionarlos con I ; i  c:iml':ifi~ tlc I):i:.cil:crto. c.ii;tri(lo 
I:+ti.. Il;im:itlo por Siseii;intlo coiitr;i Siiiritil;i, bajó hasta Zaragoza. 
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vez atravesados los Pirineos; y, Iiastn el cabo Finictcrrc, iintln para 61 limital~a esta 
rcgitin en la ciial, piics, Galicia se encontraba incluída. 
Se han apoyado en los frccucntcs errores e inexactitiidcs cronolcígicas de la crcínicn 
(le Fredegario para clesechar testimonios sorprendentes y, de otrn parte, no corifirmados. 
ISs por ello qiic cl pasaje qiie acabamos de señalar no se Iia admititlo en In Iiistoria. 
No discutircinos si lo!. I3izantinos ociiparon realmente las cost:is tlcl mar Cantá1)rico 
cn el último ciiarto del siglo v r  - piic!sto qiie rebasaríamos los Iírnitcs quc rios Iicnios pro- 
11iicsto aqiií iJnicamente recor(1einos qiic, en iina carta dirigida ;i Jiistino 11, 1:ortii- 
riato" parece hacer aliisicín a alguna estrccliri depcntlencia de toda In costa scptcntrional 
(le Iri. Península respecto a Hizancio. 1I:n efecto, felicita al Einpcrntlor por Iiaber comcri- 
zado sii reino convocanclo el Concilio dc Calcedonia, ((de lo cual 1i;i tenido coiiociiniento 
Galicia, lo mismo qiic el Cdntabro y el Vascón qiie tratan (le ello)). 
Sea corno fiicre, los Francos (le Galicia probableniente no nsiimieron jani;ís el potlcr 
político : el Iieclio de que su nombre Ctnico haya bastado par:i designar los Iiigarcs (lontlc 
se habían establecido, dcmiiestra qiit: constituían tina iiiinorí;~, (lejnda ;i iin lado por las 
masas autcíctonas que qiiizi'l Ics repiignó por mucho tiempo asimilarla. 1.0s reyes francos 
que liabían con(1iicido I;i expedición del 542, de otra parte, no podían ejcrccr ningún con- 
trol sobre 1;is pcqiieñas Frnncin dise~niriadas por el país sucvo v qiic aspiraban, senci- 
llamente, n vivir, sin preociiparsc en absoliito de Iiaccr c.1 jiicgo ;liistrasio o neiistrio en 
territorio liisprínico. ('oiisf:atamos, piies, i i r i  Iieclio nn;ílogo ;11 cliic sc prodiijo cri las 
(;alias en la misiiiri <poca : los colonos francos adopt;iioii, iniiy r;ipid:imciztc~ y por si1 
ciienta -- coiitr;i la ;iiitoiidacl tecírica del rey del ciial dcl>ciitlí;tn - las tc~ii(l(mci;is pnr- 
ticiilaristns (le las 1)rovinci;is (Iori(1c se Iial>íaii implantatlo, 1i;ist;i c.1 piiiito qiic l'cpino, 
mrís tarde, c~xpci-inicntcí las inciyorcs tlificiiltades para soriictci- ( ~ 1  c1iic:itlo dc :lqiiitani;i 
que, práctic;imciitc, se l i a l~ í ;~  coi?vcrtido en aiitónomo. I)otleriios, pues, cstar segiiros 
qiie jamks Iiiibo en Grilicin territorio nacional franco, si110 íinic;iincntc iina aportacicín 
Ctnica siisceptiblc dc cjcrcer una infliiencia profiinda sobre las c~structiiras econc'nnica y 
social. 
1<1 Iiistoriador del Hearne, Pedro de Marca, pretende que ('hilperico, rey (le Sois- 
sons - el ciial, según 61, hahría sido uno de los <(q~ii?zqire ges)) dc la expedición tlcl 
año 543 -, 'nvicí al duquc~ Blada~to a España, Iiacia el 581, par;i reciiperar linos terri- 
torios qiie sc 1iabí;iii conqiiistado anteriormente. Es probable se tratase scílo de 1';isconi;i; 
pero Rladasto fiií. dcrrotaclo por las poblaciones rnontafies;is ~ ; i  antes, l>;irc.ce, tlc qiic 
Iiiibiesc atravesado los 1)irineos.-3 
Esta tcnt;itivn del>icí renovarse más tarde coi1 inayor Cxito, 1)~ic'sto (III('  los V;iscos 
c.stal)an gobern;itlos cri 002  por iin diiqiic gnlofranco, Gcnialis, invcstitlo por (.1 rey clc 
2 : .  l'ocm;ii:i, 1 1 ,  
2 3 .  I'aiiriel, cxn su I l i . ~ l o i i , i ,  t l r  lo (;(zrtltz ,Ifc'tidioiial<~. pretctntlt.. sin iiitlicnr s i i  niniiariti;ilrls, cliic (;iiii- 
t rano,  en Riierr;l contra lo* (;o<los, lanz0 <lesde Rurdeos, Iiacia el 580, iin;i rxli~tlii.icín m:iritinin. coi1 Galicia 
c.omo objetivo. i 'rrat;ibnsr (Ir prest;ir ayutla a los S I I ~ \ ~ O S  q11e rst;iban ;i plinto (Ir tlrsap;irc~cc~r iomn nacihn. 
y ciiyn siirrtc tl<bl)í;i p;irecrr cXiitoncrs clcsespt~rada? S r  ~)i ircl<~ Iii(lar ( I r  esto y ~ ~ r r ~ i i n t n r s c  mrjor  si (;iintr;i- 
no, contantlo con 1;) ~irrsr i icin iIr iin;i co1oni;i f ranc ;~  eii (;nlici;i. no ~>rns:ih;i. por rl coritr:irio. ntiticip;irsr ;r 10.; 
<;odos y aiirxioriar rst;i rt,gi<íii :I sus propios estaclos. 
J.a :lrmntl;l fr;iric.;i f i iC  tot;ilnieiitr tlerrotacla por  1;i tlt. los <;o<los, :iscgiir;i 1';iiirirl. 1.a rx.istcnci:r t l t .  iiri;i 
a rmada  go(la sohrr  e1 OcCano en esta +oca nos parrc? difícilmente atlmisil)lr. I'or clsto ;itrihiiirínnio.; tlestlt~ 
Iiiego esta derrota ii;ival n 1 ; ~  intervrnciún (le un trrcero, rl Jmprrio, lo quta si. conformarí;~ lxistnntt. I)ic.ii 
c.on lo t111e I'rrilt~g;irio (lcjn ctitcii<l<~r. 
Rorgoña, Teuderico. El hijo de este último, Chariberto, para atraerse las poblaciones 
pirenaicas se casó con Gisela, hija de un jefe local - si podemos dar crédito al historia- 
dor C6nac-Moncaiit, cuyas fuentes de información ignoramos -, y, gracias a un acuerdo, 
entrh en f'amplona en el año 631. 1)agoberto lieredcí en este mismo año esta situación 
tan ventajosa, tanto si fué verdadcramcntc adquirida por diplomacia, o por las armas 
como siiponen otros autores, y, llamado por Sisenando contra Suintila, penetró cn España, 
llegando Iiasta Zaragoza. Sin embargo, el protectorado franco sobre el país vasco no 
era :ibsolutamcnte pacífico y, cn el año Oqj, Ilngoberto se vi6 obligado ;i emprender iina 
campaña con efectivos bastante importantes, puesto que Iircdegario ciienta que acom- 
pañaron al rey diez generales, unos francos, otros cajones, burgundios e incliiso bizan- 
tinos.2"~ de ellos se llamaba L3arantiis : vercmos más adelante las relaciones qiie 
este nombre implica. 
I)e todos estos hechos se destac'a que, desde principios del siglo v ~ r ,  se ejerció cierta 
irifliiencia franca sobre Vasconia, con eclipses intermitentes; entendemos por Vasconia 
las dos vertientes de los Pirineos occideritales, de una parte hasta la Chalosse y, de la 
otra, liasta el Ebro. Pero toda influencia siipone un vehículo, y este veliíciilo, en la 
+oca de referencia, no podía estar representado mrís que por un elemento etnico. 
Aquí también la toponimia, y ademAs, la arqiieología, nos ofrecen el testimonio 
formal (le iin poblarniento franco. 
ISn 1895 fiieron clesciibiertas alredc(1or dc iinns oclienta tiirnbas. jiinto ÍL las puertas 
de i ' a m p l ~ n a . ~ V . ¿ i  siiperposición freciiente de las sepultiiras nos confirma qiic el cemen- 
terio sirvicí por lo menos ciiirante dos o tres generaciones n iina poblacicín sedcritari:~. Las 
circiinstancias en qiic fuC rcalizacia la excavación no permitieron recoger todas las par- 
ticularidades ar(liieo1ógic;is o antropológicas de las que se tonian nota ciridadosamente 
hoy día. Sin cnibargo, al dar cuenta de este hallazgo, se consignaron varias inciicaciones 
interesantes y se hizo un inventario somero del mobiliario, acompañado de fotografías, 
gracias a las cuales podemos constatar que cerca de la mitad de los broches de cintiircín 
aneos (le placa son tipos francos de la primera' mitad del siglo vrr, y los otros, contempor' 
visightiros. 
Además, las sepulturas han dado algunos scramasax y una decena (le vasoc qiic 
p;irecen ser dc fabricacicín local. Ahcra bien, la presencia <le nrinas o <le ccrAmica es 
t~xc(~pcion~i1 en las tiimbas de los Visigodos, siendo corriente, por el contr;iri,), cri 1;is tiirn- 
1);~s fr;iiicns. 
Fsto nos confirrii;i, piies, qiic I;L riccrópolis (le I'arnplon~i fiií. iitilizada por i r r i ~ i  ])o- 
1)lacicíri rnixta en la qiie el elemento franco era, por lo menos, tan niimeroso corno t.1 liis- 
11;i1~)g(>t ico. 
1.n aiiscmci:~ (le fí1)iil;is cri los ajii;ires nos impide colocar las primeras scpiiltiiras 
fr;iiicas o gcíticas con ~iritcriori(1:id a los comienzos del siglo \.Ir. Por otra parte, la l)nscl 
(le la pestaii;~ tlc los 1)roclics (1c placa (:S (le tipo csciitiforrne, sir1 :ilcnnzni. totl~ivía sir (les- 
;~rrollo iíltimo : así, ~)iics, no Iiallartios representada eri este mobiliario la segiirid:~ niitntl 
tlel siglo \ . I I .  I)ns inoiietlas tle Siiintila (021-611), recogidas ciitic. 1;is tiiinbns, proporcio- 
ri;iri i i r i  0;ito qiic coiiciit~nl;~ coii estos ((terminiis)) cronológicos quv, (le o t r :~  p;irte, sori los 
2.1, l~rl*(l<-q:trio,  ( ~ I I v ~ I ~ ~ . ,  l \ , ,  7s. 
2 . 5 .  1.'. (11 .  .\rsoi.i<.\c:\. b I  r . r ,n~~,r t r r io  I.'rctrrro ( f r  Palr~plona. S.", Pnmpli,nri. 1,414 
de  la ocupacicín franca en Vascoiiiri, tal como los documentos Iiistcíricos nos la (lejan en- 
trever. 
Parece no se han encontrado liiiellas de otros cementerios francos en Navarra o 
1':iscong;~tlas. 1511 cambio, IÍI  tolmniini;~ nos proporcion:i nlgiin;is ]>rccisioncs .;ol,i-(3 1;i 
Tlcl)ill;i.; (11. In pi.irnrrn tnita(1 (Ir1 s i ~ l o  vrr i11. 1 . 1  ticclzíl>oli.; (1i. T':iii~l~loii:i (s(.aiíri 1:. , 1 ( .  . \ ii .;ol<~:i~;i) 
I.:i.; cinco t l c b  I:i. ~x ir tc  siipcrior, visigotl;is. I . ;L~ svis ic.;t;itit(*.;, Ii.:itic;is. 
n;itiirnleza y la estensión (le la penctracicíri franca en estas rcgioncs (1iir;intc el siglo 1.11. 
ISn esta Cpoca, la fiisicín entre 17raric:os y Rontcrfri se 1inllal)a ya nuiv ;iv;inz;i(I;i : los I)iz- 
nietos tlc los giicrrcros a~:riciiltores (le Clovis se liabíaii coiivcrtitlo cii iiii;i ni-istoci.;i- 
tia militar y territorial ;i I ; i  vez; muy rhpic1;iinente Iinbían reniiiici:itlo ;i sil genero tlc vitl;i 
ancestral, igii;ilitario y colectivo, para amoldarsc al cii;itlro (le 1;i íjill(~ roin:In:i. 
ISn tiempos d e  T)agoberti->, las Iiaciendas francas son tocl~is ílilltsc tl~~sign:icl;is coi1 VI 
nombre tle sil propietario. I'ero, mientras que en España v Sc.ptiinarii:i t.1 ;introptiniriio 
(1et~rrnin:intt~ s i g ~ ~ e  :I la p:~I;il~r:i ?f i l l ( r ,  t ~ i  :4q11it:ini:i y to(I ;~s I;IS pro~,inci:~s ( \ O I O I I I -  
x;~tl;is por los Francos, la precede. Esta regla es casi absoluta, por lo rneiios Iiasta V I  
siglo 1s. 
Entre los nombres del tipo V~~,r~~arr.:ir, VILLADIEGO, que pueden ser considerados 
como de origen visigodo, encontramos en la liibera, .hlava, la Rioja y la Hureba cierto 
número de topónimos compuestos a la manera franca, como GENEVILI-A, GARAVILI-A, 
I ~ I < I ¿ A N T A V I L I , A . ~ " ~  este iíltimo reconocemos el nombre de lino de los diez generales 
tliic cdabnri al frente del ejCrcito de Ilagoberto en el año 645: Rnrantus. Como todos 
estos topCnimos esthn bastante bien agriipaclos, no tenemos ninguna razón para poner 
en diida que las z~illue que habían designado hubiesen tinido un mismo origen de iina 
inisma 6poca. 
Sin embargo, no son Estas las únicas liuellas toponí~riicas dejadas por los 1;rancos 
c.11 esta región. 1-n mayor parte de los ~ 1 ~ , 4 ~ c o s ,  FRANCO que hemos recogido en rija y 
cliit' forman en el inay>a, col1 los noi-ribres de 11ig;~r cn -\'II,I-.~, iin coiijiirito iniiy co!irrc~iitcb, 
clrl)cii rctrocetler a la Cpoc; (le! dticarlo franco (le I7asc,,nia y no ;L las i~lciirhioiic~ tlcl 
aíio j 4 2 .  
* * :v 
Así debcnios adinitir que las tribu:; gcrmiiiicas originarias del liiri inferior cucritaii 
critre los componentes étnicos de la población española. Y aiin no mencionamos la apor- 
tación que piido recibir en el transcurso de I;is invasiones del siglo 111, de las ciiales úni- 
camente nos lian llegado testimonios confusos. 
El 2'. l)avidg ha pensado, sin rnibargo, a propósito de los ~ ; I ~ A N C O S ,  que figuran 
en cl Pavoqt~iale siievo, que este topónimo debía relacionarse con las invasiones del 
sigo 111. Ningún Iieclio se oponc a ello de una manera absoliita a priori, pero lo poco qiie 
conoceinos del paso de los Francos por España bajo el reinado de Aureliano no concuertla 
con csta. siiposicicín. En  efecto, se trataba de unos mercenarios o cautivos escapatlos 
clcl Asia Menor que, habiéndose apoderado de unas naves, alcanzaron la Galia, pillantlo 
, .. 
cii 1;~s COS~;LS don<le aborclaban. Se hicieron notar particularnlcnte en la 1 ingit;tn;i y vn 
'l';irr;igon:i, pero nada nos 1i;ice siiponer que hubiesen p;isado ;L continii;icicín 1;~s ('oliiniii;~~ 
, . 
( I c b  fii.rcrilcs pnr;i dar la viiclta ;L 1':sp;~íi;~. 1od;iví;~ po(1crnos (1;ir ~nenos cr(:dito ;L (111 t8  
1111l)ic~sc~ii atiavcsa(lo cl norte clc 1;i. Pcnínsiila, (le este a oestc, sin qiic se liiil)icsc* iiotiitlo 
sri p;~so rsn Zar~tgoxa. 
Atlemiís, el nombre colectivo (le Francos que se dieron a sí mismos figiira cii los 
c.scritos de la antigiiedatl sólo n partir de este momento. Aiiteriormentc se hablaba (le 
S~ilios, Cliama\~os, Hriicteros, y potlríri. sorprentler que estas tlesignaciones, cliie clme<laroii 
oii uso por lo menos Iiast;~ Clovis, no estiivieseii representadas en la toponimia clc (;alicia 
;LI 1;1<10 de la de los 1;rancos. 
il su vez, este nombre pierde s1.1 significado étnico a partir del siglo \? I I I ,  para 
adopt:ir el valor nacional que había tenido anteriormente el de Galos, y es miiy probable 
qiic (lebici introducirse algunas veces en la toponimia española con este í~itimo sentido, 
(luraritc la 1);Lj;i Edad hledia y aun hasta el final de la Iieconquista : qiiizi sea el caso 
tlc algiirios de los 1:r;inco o 1;rancos de niiestro inventario. L)e todas maneras, nuestra 
iirgiiinentncicín sc apoya sobre iiri coiijiinto (le licclios bnst;intc colicrcntc 1 ) ; ~ s ; ~  qur. 1 ; ~  iiienoi' 
solidez, y;i prevista, de algunos tlc entre ellos, ;quí y ;~lIí, no pntxlx falsear cl rcsiiltatlo. 
listas concliisioncs tendrían escaso intcr6s si no piidieran proporcionarnos la (:lave 
1);ir;l dctermi~iadas ol>servaciones sociales o econbmicas todavía mal csplicadas. Es ;i 
los Iiistoriadores del derecho, a los gt:ógrafos, t i  los agrtjnomos ;t qiiieries corrcspontle jiin- 
gzir lo qiic en Navarra, en Castilla la \'icja y, sobre todo, en Galicia, piicdc ser irnpii- 
tablc a1 piiehlo tlel ciial lieiiios intentado recoger las liiiellas. I'ciu, si se Iinllaba en con- 
traste coi? 10s (;esmanos orientales, y principalmente los (;OCIOS, cstab:i sin tliicln miiclio 
más crnp:ircntado con los Suevos, v es posible qiie Ins cost!irnl)rcs (le los I;i-tincos rio l(bs 
fuescn niiiy ;~jerias. Adcm;ís, los orígenes fr¿incos, siirnergidos cn la ol,sciiriclad tlc iiiia 
(~xistcncia entre pastoral y agrícola no 1i;in dejado (le ser iiri mistrrio. Idos Francos, cicr- 
t;tnientc con iin rico porvenir, pero sin pasado ni tradición iliistrtxs, se infiltraron pacífi- 
c.iin-ientc allí dondc cl siielo les parccía f;ivorahlc; es así qiic con freciicncia Iiari pasatlo 
iriadvertitlos, deslizándose entre las inallas de la Iiistoria. 
No obstante, todas las I;rancin Iian sido viveros 1iurn;inos inngotahles, la tlc Re- 
riani:t infcrior de los siglos IV y v, como la de Galicia, siempre iiispiiesta a repoblar los 
(cclespoblatloso o a colonizar tierras lejanas todavía poco conocidas. Aun hoy, entre !as 
provincias españolas de población esencialmente agrícola o marítima, las de Pontevcc1r;i y 
Coriiña son las que tienen una mayor densidad deniográfica y, al propio tiempo, las tlrie 
proporcionan un ni,iyor porcentaje a 1;i emigración. Evidentemente, intervienen otros 
elementoc. que los racialds, y no pretendemos sacar de estos I?cclios socinles concÍ~isi~ncs 
¿ibsolii tas. 
I'ara no cometer el error dc atribuir a los Francos todo lo qiic en el noroeste (le 1 ; ~  
I'cnínsula parece corresponder a una tradición germ,ínica o nórdicri, sería necesario liaccr 
paralelamente el c.tudio del poblamiento en primer liigar sucvo, v tlcspiids, del sajin, britón 
v vikingo, que Iian dejado Iiurllas igualmente en Galicia. I)ehcmos, piics, siispentlcr 
iiiicstr;i investig:icib~i de niomento, no sin antes añadirle otra coinprobnci011, tomada ;il 
azni-, q11e nos pcrniitc siibrayar su interés econrímico actual : diirante la (poca (le las 
grandes migraciones, lo rnism:, que en la protohistoria, 10s piicblos cniigrantcs gcner:il- 
rncntc arrastrab:iii con ellos su ganado. Ahora bieri, las diversas i-zricdades <Ir: l>ó~iitios 
( 1 1 1 ~  encoqtrnmos en la Penins:ila pertci~ecerl a una raza miiv definid,i Ilanladn ibCrica, pero 
con iina sola cscepcirín. Esta excepción se presenta eii Portugal, entre el Iliicro JJ el 
'fajo,28 donde puede reconocerse el tipo puro de Aquitiinia (Garonnc-Limoiisin\ en una 
~ ; L Z ; L  que prctlomina y que en algunos puntos se presenta cori caricter cscliisivo. 
¿(!uiCn le Iiizo traspiisar los Pirineos? Es miiy ducloso que fiicscn los Celtas, piic.+to 
<lile dstos sólo atravesaron el valle del Garona, cuando emigraron liacia IC~paíín, sin dctc- 
ncrsc. Tod¿ivía es miiclio más diicloso qiie hubiesen sido los I~ranceses del sequito tlc 
13nrique de I3orgoña. En  cambio, estamos convenciclos qiie los 17r;incos de Cliildcberto 
y de Clotnrio eran los hijos cle los que se Iiabían establecido cn Aquitania despiiCs de la 
bat;illa clc Vouilli.; pasaron por 1;i Beira, donde - segíin liemos visto Iinn dcjatlo I i i i ~ .  
113s eri la toporiimia y donde todavía sorprende Iioy ;t los zoblogoc la presencia de la 
raza de rlquitania. Ello parece ser la clave del enigma. 
?S. Se. tlistiii~iic~ii eliv(~rs;~s v;irir<l;i<les c;ir;ictrriz;idas to<l;is I)or h l i  1 ; 1 1 1 ; 1  I>;~ht;iiit(* ; ~ l t ; ~ ,  si1 1 ) 1 ( \ 1  c 1 ( ~  ~oIc1l' 
ti-i~iic~iio y siis ciirrnos ciirva(los Iiaci;l el morro : la mrís pura seria 1;) dc 1;i IJcirít Alta, 1larn;id;~ :Iroiicliics:i 
( I ) i I ~ i . i . o ~ ~ ' i ~ ,  Lcs rc~ccs /~ovi tzrs) .  
1 s i i ) o i ~ o  i ) i s  S i s v i i . ~ . . ~ ,  Hi.\/oricl í ;o / l tor~ i i t~ ,  tcxto 1."  (I:sfi(iNí~ . ~ ' [ I ~ Y ( I ( / ~ I ,  1.1): 
, . 
u . .  . 1 liciitlis.. . rcgiiaiitc, duiii I~raiicoriirii Iieges, cuiii iiifiiiitis copiis Hispaiiiarii cori vc~iiissriit 
ct 'I'rirracoiieiiseiii Provinciam bello <lepopularcnt, Gotlii, (luce Tlieudisclo obicibus Hispariiac iritcr- 
cliisis, I~raiicoriim cxerciturii multa cuni a(1niiratiorie virtoriae prostraverunt. I)ux ideni. precc atqiie 
iiigenti pecunia sibi oblata, viam fiigae hostibus residiiis utiiiis diei iioctisqiie spatio praebuit. Caetera 
itifeliciiim turba, ciii transitus collati temporis rioii occiirrit, Gothorurn pereinpta gladio coricidit.r 
Itl., tc:sto 2." ( X o r z i t n ~ .  Gc.rm., s i ) .  
o . . .  'i'lieiidis. . I>raiicoriim reges qiiiiiqiic Caesarriiigiistaiii obsi(leiites otiiiieiiiqiie fert. l'rirraco- 
iiciiseiii proviiiciaiii bello depo~~ulatites iiiisso (Iiicc Tlicii(lisc10 fortitcr (Icbellavit atqiie regiio silo non 
I)recr sed arriiis exire c0egit.a 
Historirc fisczt(io-isiOoricznu (Moi i .  í ; t 7 ~ 1 7 1 . ,  sr, 1)". 385:) 
r'l'lico~losiiis.. . Temporc cujiis quiiiquc reges I~raiicoriiiii obsederiiiit Cesaraugustarii, 'i'erra- 
coiiaiii del>opiilati swit. Contra .qiios rex (~otlioriirii riiisit diiceni Bitissiciirii, qui debellavit eos et 
vicit tradiclitqiie iiiteniiciorii.~) 
Chrorticow Alh t* l ( l~ t~se  (1'. I;LOI<EZ, Espatia Sagrada,  ~ I I I ,  pág. 4-10): 
(~Tii(lis ... I'ranconitn reges iiifra Spanias usque nimiuni Lprogressosl superavit .~ 
Chro~zologiu ct srric,s rt-gicns gotkorrrnz, s r v  (Dorn H O I T ( ~ V I T ,  11, 705). 
((Tudis ... I'rancorurii reges iiifra Hispaiiias usque Mitiiiiin siiperavit ... a (Doni Rouqiiet señala 
qiic aiitafio este texto estaba atribuído a Juliano de Toledo. Ha  sido editado por primera vez por 
I)ii CIiesiie, segiíii i i r i  rrntigiio riianiiscrito de Moissac (r, 8 18). 
C;r<iiti. Tun.,  Historiuc, Frtzuccorrdnz, 111, 28 (ed. Poiipaidiii, 8.0, I'aris, 191 j, pág. 1 0 1 ) .  
ePost Cliildebertiis res iii Hispaniis abiit. Qiii iiigressus cuni Clilothochario, Caesaraugustaiiaiii 
civitatc~rii riiiii excrcitii 1-allatit atque obsi<leiit. At illi in t a i t a  huniilitate a<l Deiim conversi sinit 
ut ,  iii(1uti ciliciis, nbstinciitia cybis et  poculis, cum tonica beati Viceriti martyris riiiiros civitatis 
pwllcii<lo circiiireiit; iiiiilieres qiioqiie niiiictae iiigris palleis, (lissoliita caesariae, siiper~msito cinere, 
iit cas putares viroriiiii fiiiieri1)us deservire, plniigendo sequehantur. 1 3  ita totaiii sperii lociis ille 
atl 1)oiiiiiiuiii iiiisericordiaiii rctulit iit (liceretur ibidem Nenivitaruni jejuniiiin celebrare, riec aesti- 
iiiarctiir aliiid posse firri, riisi eoriiiii praecibiis divina misericordia flectiretur. Hii auteiii qiii obsi- 
<lebarit, iicscierites quid ol~scssi :igereiit, cuiii viderent sic rnuruiii circuire, piitabaiit eos aliqiiid 
agere ~iinlcficii. Tiim adl>racIiciisuin iiiiiini (le civitate rusticiini, ipsi iiiterrogaiit, qiiid lioc esset 
q u d  agereiit. Qiii ait : «Toiii('aiii beati Ticenti deportaiit et ciini ipsa, ut eis Doiiiiriiis iiiisereatiir, 
csoraiit . a 
!)iio<l illi tiiiirtites, se ab  civitate rciiioveniiit. Tanieii adquisitam iiiaxiriiarn Hispaiiiae 1)artelii. 
ciiiii iiin,qiis spoliis in (;allis rcdienuit.~) 
cCliil<lel~crtiis.. . H~ispaniam irigressiis, Toletiiiii urbe111 ceperat, Clilotariiiiii f ratrcrii siiirtii, ciiiii 
(1110 foctlus finiinverat, sollicitavit ir1 adjumentum sui; quo, ejus fretiis socirtritc. criiidriii ~~roviiiciaiii 
sibi siil>nctiirus aggredcretiir. Quo cuni valido exerritiis adventaite siil)plcriieiito, viril>iis conjiinctis, 
Caesaraiig~istatii usque ~rccesseriint : a cujus urbis ingressu prohibiti, obsidioneni a(1oriuntiir. 
IIt resistciitil)iis o~)l)itlniiis, ciiiii siiiiitii:i vi iitriiiqiie tleccriieretiir, t:iiidriii Hispaiii, ipsn ol~si- 
tlioiiis t1isl)ositioric ct 1:raiicoriirii feroci perterriti niiiiiiositnte, aiiiriios n prnelio rciocavenitit : nc totn 
iiietitis iiitciitioiic acl Cliristi iiiisericortliarii iniplorniidiiiii coiivcrsi, nssiiiiiptis cnicibiis, curii letani~i 
iiiunim ol>niiil~iilaiites circiierc cnepcrutit. 
Quotl licgcs certicritc!;, nliqiiotl ~ii:ilcrficiiirii eos cscrcere siisl~icati siiiit : cnptuiiiqiie qiieii(l:i~ii 
e s  riisticis sollicitiiis iiitcrrogniit, ciijiis reli~ioiiis Iinbitatores ciiitatis cssciit, niit qiiitl iirl~erii circiini- 
riiiitlo ~)rn(~cniitatioiiis agcreiit. Qiiihiis ille : aCires, nit, Cliristiniii siiiit : iiiiiic iit siii iiiiscrr~ntiir 
I)oiiii~iiis esorniitr. Cui Iieges : ((Vade, iiiqiiiiiiit, tlic episcopo iirl)is, iit ntl iios iiiliil Iiesitniis vc-tiiatu. 
!)iiciii ndvciiicritc~ii Cliil<l~~l~ertiis taliter nlloqiiitiir : t<Cliristiniiae, iiiqiiit, Iic~ligioiiis nc uiiiiis veri I)ci 
vos agiioscciitcs cbsse ciiltorcs, pnrccre vobis tlecrcviriiiis, si nsseiisiiiii iiostrnc petitiotii tii, qiii n~itis- 
titis iii Iioc lo<*o fiiii,ceris officio, ~>rnel>eiis, iiol)is sniicti Vinceritii reliqiiias coritiileris, qiii iii liar iirl~e, 
iit iiiiiltoriiiii siiiccritns et sigiinta icritntis verl)n testniitiir, csiriiiiis 1,cvitn ciiitiiit,). I'otitifcs riil 
iiior~rtiis, cjristlcrii iticlyti 1,evitnr nc Martyris stol~iiii rcgibiis offthrt : qiiniii illi coiitligiio Iioiiorc siisri- 
pieiites, ol)sitlioiiciii jiistn ~~ro~iiissiiiii solviiiit : ct tlcvnstntc oiiiiii proiiiici:~, ciiiii spoliis ct iiigrtiti 
~~rnmla  ii~itiviiiii rc~~)etiirit soliitii. 
... Cliiltle1)crtiis accel)tarri I)cnti \7iiicciiti stolnrii 1':irisiiis tlcfcrt, :ic~tlificntniiiqiir solo tc~iiiis 
1)asilic:iiii cjiistlrrii sniicti 1,cvitne nc Jlartyris tlrt1ic;iri fccit : iii qu:i iioii ~iiiiiiiiiaiii vnsoriiiii ~>;irtcni, 
quac ciiiii ;L 'I'olcto nsportnssc siiprn ~ii:iiir>rniiiiiiis, riiiii cnl)sis I~vnrig~lionini, criiccs qiioqiic riiirifici 
ops is ,  ali:iquc (Ic.votiis cscrlleiitissiiii;~ rotitiilit iiiiiiicra.,) 
('/rro~z. .?;:t,l)cr/i (;1~1tzhluc. ?~zot~~ic/:i ((l. I ~ O L . O V I <  r, 111, pig. 3.30). 
(rI)SI,I 1. - 1,otliariiis ct CIiil(le11:~rtiis frntrcs, ol)srsia iii TI is~>atiiis Cnesnraii~iista, civibiis 1)eiirii 
ora~itil)iis, ct circiiiiil:itn Viticriitii Martyris tiiriicn, ncceptn al) <,is pro iiiiiiicrc il>siiis hlartyris stola, 
redeiiiit :i(~qiiisitn Hispanine parte iiinsiinn.o 
ti . . .  1'ror.ctlt.iitc. igitiir tciiil)orc~ C'liiltlcl~t~rtiis IEibcroriiiii rckgiiiiiii pctiit ciiiii \.:ilitln c~sl)etlitiotic, 
jiiiicto si1)i Clilotliririo frntrc,, c~iii L'acsnr:iiirriistntii civit:itcrii nggrcssi, iiiitlicliic e;iiii v;ill:iriiiit v;ilid;i 
iii:iiiii iiii1it;iri. .\t civcs iirl~is ol)scssi, ciiiii iioii qiiirctit tniitac resistctrc iiiiiltitiitliiii ... iiitlicto jcjiiiiio 
sil)i, iiitliiti ctti;iiii (-iliciis, ciiiii tiiiiic:~ Iwnti \7iiicciitii Mnrtyris ejiistlcrii civit:itis oliiii .\rcliidincoiii viiiii 
Iiyiiiiiotliis circiii1):iiit iiiiiros civit:itis ... IIostrs iginri qiiitl ol)s(~ssi :igvr<*iit, tliirii cos ~)rocc~ssioii:ilitrr 
circiiirc vitlcrciit. piit:il):iiit qiiotl ;iliqiiid ~iinlcficii ~>c~rlx~tr;irr~iit. .\~~~~rcIi~~iisiiiiir~iic iiii s (le t.ivil)iis, 
cot.pc~riiiit qiiitl lioc csssct ~)crcliiircrc. nttciitiiis. 
!)iii ;iit : ~'I'iiiiic:iiii 1)canti Viiirciitii, iiitliiit. tlc~)ortniiiiis, vt 111 iiol)is siiiit.ti 3l:irtyris ~)r~cil) i is  
iiiisc*rc*;itiir .I)oiiiiiiiis. fln~it:iiii~is.~~ !)iiotl ciiiii rt~1:itriiii cssrt licgi piissiiiio. flesiis :itl tiiist~ricordiarii 
pectorc tiiitissiriio, a C;ics:ir;iiigiist:~~~is : ccil~ictis stol;iiii s;iiicti 1,c~vit;ic r t  Jl~irtyris ii i  iiiiiiicro grntissitiio, 
iiii;i eiiiii fr~itrv se rctltlitlit zciiitivo solo.u 
(< ... Clii1tl~l)crtiis c.t Clilotariiis coiiitiioto cscrcitii iii;igiio iii Sl);iiii:iiii tlirixuiit. I i i  t~iiaiii iii~rcssi, 
il)sarii tcrrnrii vastntitcs siic~c~~iitl~~riiiit, ii terficietites ~ ~ o ~ x ~ l i i i i i .  C: cs;ir,iiigiistn~~;ii~i rivitatc~iii c*irciiiii- 
tlatitcs o1)sctl:~riirit. 1~ol)iiliis ;~ii!ciii ..., cte.. . . (vitlt, i\iiiioiii). 
, , 
... 1 iiiic iii:iiixati risges :iccliiisit;i iii:isi~ii:i parte Si>;iiii:w, ciiiii iiiiiltis tlit~siiiiris ct sl>oliis rc- 
vvrsi siiiit.~ 
I'i/l/ .j'li, . l~ l i / i  ( . I C / ( I  .<~IJZI./,,  17 jiii!;, 111,  piig. -3.71; (*( l .  ¡):iris, I V ,  I)LI?. 2 s ~ ) :  
( c . . .  1 t:icluc iii itiiicsrc, iiiiilt~i tliii(1ctii al, 2iostil)iis I>erI)c.sxis cst, sctl cliioties ci striic~t:ic. cssc.iit iii- 
sidi:ic, totivs sniicti ;\viti iiitcrcessioiie liberatiis cst, ntqiic ita sospcs et triiiiiipliniis rediit iii 
rcgiiiii~~ SIIUIII. 
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(Ii. srriti~lo coli~cli\.o. y V I  i.orn8iiici> -incld.s, -int.(z clue "10 form;iba aClj(.tivo<; t.1 si2i;iin~lo rr:i \.;li.i;ii)li, y i I i . c l i -  
ii;tbl<., no ;isí i - I  I)rinic.ro c i iv ;~  .S final, piirs. S<. lin mantrniclo si(,nil)rc%. 
* *  
~ f ~ n ~ i o i i ; l t l O  ibn los :\ctos del Seguntlo ('oncilio (le Hrann, 1 1 ; ~ ~  iz I  ;ifir) O ~ H ,  * * *  
' l ' \ \ i l ; \ . i . ~ ) . ;  i hn  los 11oi.iinlentos l)ostrrior~%. 
Navarra 
(;erievilla Estella (Osaiiavilla, r 2 7 7 )  
Ardevillas (rnexicionado en el siglo XIII, en In 
coxiiarca (le l'udeln) 
I,a~iiar(lia 
I,laiitciio, .\yala, Yitoria 
(Hoy Qiiiiitnnilla, 1,ncornpnna) 
I~eraiitevilla, 1,aguardia 
I,agrríri, J4ngiinrdin 
Xiibilln (iiiencioria(10 exi el cnrtula- 
rio de S:iti Alili5ii. nfio 102.5) 
Burgos 
Movilla Solas (le I<iirel):i 
? 1sievilI : i  Saritil>iificz, 1,eriii:i (Aqise1)iclla eii 
el cartulario (le S:in 3Iill:íti, afio 1005) 
I l l~ i i iv i l l :  I,atidra~lcs, Se<lario (il)i(l. sig!o sr) 
Zaragoza 
1,a~~orviIl:i I,IIII:I, ICjC,.l 
I 
Palencia 
I3ertavillo \'altafías 
Huesca I Plan, Roltafia 1 Carcavilla 1 I'iia, Jaca 
f tr(/ic.r de los  topdrli~iios apr la t i~*os  Ciirtis 
L'iirtis ( u t )  l,a Coruña Coriiñ:i / Curt is \'ilesaiitar -4rzí1a Coriifia 
